

















2011 年 7 月 16 日、大阪市西区にある立正佼成会大阪普門館において、支
縁のまちネットワーク主催の「東日本大震災復興祈念集会」が開催された。
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(4) さらに、ネットワークには現在 5 人の顧問が存在するが、秋田光彦氏（應典院
代表）を除いて、上田紀行氏（東京工業大学教授）、鎌田東二氏（京都大学教
授）、島薗進氏、および水内俊雄氏（大阪市立大学教授）の 4 名はいずれも研
究者である。 
